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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
DURANTE E L MES DE SEPTIEMBRE E L 10 POR CIENTO DE REBAJA L U C E N A , 18 
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
HUPP 
V E A 
su 
engrase 
uionmuiies HUPRIOBILE 
Agente General 
F. A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
PEDRO DE LEÓN 
Alameda, 17 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DIA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
TEl-EF'OIMO «32 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
H O T E L E S COLÓN E INFANTE 
ETI D A n D C Jk n ^ P £ 1 7 Datos biográficos y rasgos edificantes, recogi-
f ^ l U r C H M r C r i M I * - dos por don Antonio Garcia, penitenciario dé 
- " i • i , , MI. Málaga.—Obra publicada por el Patronato 
. del P. Arnáiz.—5 pesetas. 
Qe la Compañía de Jesús o* v«iit» ia ubrerí» <EI sigi« xx>. 
L ñ T R A G I C A 
flCTüaUDñD 
Uno tras otro, dos espantosos suce-
sos han conmovido a España y al mun-
do, en el breve espacio de tres días, 
dentro de la semana que acaba de fina-
lizar. 
Fué el primero, la horrorosa catás-
trofe del domingo último, en Madrid, 
donde el violento incendio del teatro 
de Novedades ha ocasionado la trágica 
muerte de setenta espectadores y heri-
das a más de doscientos. 
Ha sido el segundo, la tremebunda 
explosión del polvorín de Cabrerizas 
Bajas, en Melilla, que ha producido la 
muerte de unas cuarenta personas y 
una infinidad de heridos, destruyendo 
un barrio. 
Ambas catástrofes, a cual más terrible 
y sangrienta, cuyos espantables detalles 
nos han relatado los periódicos diarios y 
nos han mostrado los gráficos, ponen 
en evidencia la indefección en que está 
la humanidad, víctima cada día de sus 
propios adelantos e inventos. 
Cotidianamente los automóviles, Ion 
trenes, los barcos, los aviones, la elec-
tricidad, los terribles explosivos, sin 
contar otros artefactos de la industria y 
productos de la Ciencia, originan vícti-
mas en más elevada cantidad que las 
hecatombes naturales con que de 
cuando en cuando se conmueve algún 
sector del planeta. Parece como que a 
mayor dominio de los secretos de la 
Naturaleza por el hombre, tiene en 
cambio éste que pagar más tributo a la 
muerte, en trágica inmolación. 
Las causas son siempre unas y las 
mismas: el descuido, la imprevisión, el 
incumplimiento de las disposiciones y 
el olvido de las más elementales pre-
cauciones que se abandonan por no 
caer en la cuenta de que lo que no 
sucede con frecuencia ha de ocurrir 
alguna vez, y en esa vez se han de pagar, 
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tal vez con la vida, los abandonos las 
dejaciones, y ha de costar muchas lágri-
mas lo irreparable y de necesitar muchos 
trabajos, muchos esfuerzos, salvar las 
ruinas y aliviar las miserias, rastro que 
las tragedias dejan tras sí, sean gigan-
tescas como las que comentamos o 
minúsculas como los accidentes que 
registra la Prensa todos los días, evita-
bles con un poco de mayor previsión 
personal y vigilancia oficial. 
Se culpa a la Fatalidad, y muchas 
veces no es esta señora la culpable de 
los sucesos que nos afectan. Es el hom-
bre que olvida que le acecha el peligro 
en los inconscientes fautores de la trage-
dia; y otras veces, a sabiendas de la 
amenaza para su vida o la de sus seme-
jantes, juega a cara o cruz con la suerte, 
que si en las primeras ocasiones le favo-
rece, le hace creerse invulnerable, hasta 
que el azar se le pone en contra y ocurre 
lo presumible cuando ya no cabe el 
arrepentimiento. 
Estamos viviendo en un continuo 
azar. Es corriente decir que se sale a la 
- calle y no se sabe si se ha de volver a la 
casa. El atropello, si se va a pie, por 
descuido del propio interesado, o del 
que corre por la calle como no debiera, 
con la fiebre de la velocidad que domi-
na a los conductores de automóviles; o 
el accidente, si se va en éstos, por el 
mismo motivo, o por el choque inevita-
ble o por el incumplimiento de precau-
ciones ordenadas, faltas propias o ajenas, 
imputables a dejaciones y confianzas 
excesivas en la pericia y en la casualidad; 
esas y otros miles de circunstancias 
fortuitas que pueden producirse en el 
deambular más pacífico, hacen que el 
peligro nos esté siempre amenazando 
con su crueldad dolorosa y mortal. 
¿Pero es que en nuestra propia casa 
y en la ajena, en el taller, en la fábrica, 
en los lugares públicos, no nos acecha 
Igualmente, de mil maneras? Se descui-
da muchas veces adoptar precauciones 
para el uso de materias o artefactos 
peligrosos, se descuidan las seguridades 
de las armas de fuego, se olvidan las 
previsiones para el manejo de maqui-
narias o herramientas que pueden 
ocasionar accidentes, se retrasan las 
reparaciones de los edificios, y sobre 
todo, se hacen o se descuidan instala-
ciones, como las eléctricas, descono-
ciendo o despreocupándose del riesgo 
constante que representa esa fuerza 
misteriosa y terrible qué con frecuencia 
incendia o mata, por que nos rodea, nos 
aprisiona en una red enmarañada, que 
<tx\izz y recruza las calles y se introduce 
por todas las puertas y llega hasta los 
más recónditos lugares del hogar. 
La descarga eléctrica y el cortacircui-
to, origen de tantos episodios dramá-
ticos, pueden producirse cuando menos 
$e piensa, en la calle o en el campo, 
donde las instalaciones, en muchos tra-
yectos, no reúnen condiciones de segu-
ridad, y en los edificios en que la econo-
mía o el abandono hacen que los cables 
00 se hallen aislados en forma que 
alejen toda posibilidad de perjuicio. 
V, ahondando más en la inseguridad 
¡Inleresa a ild.! 
R e c l a m o s que c a r e z c a n 
de verac idad 
¡ N O ! 
A r t í c u l o s ú t i l e s rebajados 
notablemente 
¡ S I ! 
CIODID DE SEIIIUI 
con el fin de sustentar la venta en 
esta é p o c a quebrada del año, ofre-
ce a Ud. hasta final de Septiembre, 
ar t ículos corr ient ís imos, a muy 
reducidos precios. 
Paños de cocina fuertes 2.90 docena 
Toallas rusas, magníficas 1.25 una 
Pañuelos señora blancos 
jaretón 3.— docena 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón 5.— * 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón extra 5.90 > 
Pañuelos niños color j a -
retón 1.10 » 
Holanda reclamo, 
pieza de 10 metros, 9.— 
Holanda especial, sin apresto, 
pieza de 20 metros, 23.25 
Holanda, finísima * Equipos*, 
pieza de 20 metros, 26.50 
Fruto del telar E 
pieza de 20 metros, 28.50 
Fruto del telar F 
pieza de 20 metros, 30.80 
Sábanas cameras, 
corte 2.50 metros, 5.75 
Sábanas matrimonio, 
corte 2.50 metros, 8.— 
Colchas cameras * Croché» 7.— 
Colchas extraordinarias <Croché* 9.— 
En este orden de precios quedan 
rebajados infinidad de art ículos, de 
los cuales puede aprovecharse, 
visitando 
No deje de ver su escaparate, constante-
mente, que encontrará muchos artículos 
interesantes 
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del vivir humano y en la constante ame-
naza que pesa sobre él, aun pueden 
deducirse otros peligros debidos a la 
falta de condiciones de la mayería de 
las viviendas, sin aludir siquiera a las 
medidas de higiene, que es otro aspecto 
distinto al que nos ocupa. 
Pero, concretando; las dos últimas y 
espantosas catástrofes ponen en evi-
dencia un hecho lamentabilísimo: la 
responsabilidad oficial. Es un hecho 
cierto que el teatro de Novedades es-
taba denunciado por falta de seguridad, 
y sin embargo seguía funcionando sin 
tener adoptadas las precauciones orde-
nadas por el reglamento de espectácu-
los, y, según parece, sin que en su 
recinto tuviera montada su vigilancia 
el Cuerpo de bomberos. Seguramente 
sólo se ofrecería una sombra de pre-
caución, teniendo distribuidos por la 
sala varios extintores, que generalmen-
te no funcionan o nadie sabe manejar-
los; y tampoco se sabe concretamente 
si existia telón metálico, pero que de 
todas maneras no hubiera llegado a 
utilizarse por no haber un encargado 
dispuesto a correrlo a tiempo. El otro 
caso, la voladura del fuerte de Cabreri-
zas, cuyas causas aun no se presumen, 
ni se sabrán, por haber sido víctimas 
sus guardianes, hace considerar que no 
marchaba la previsión oficial a compás 
con el avance de la población de Meli-
lla, que ha desbordado sus barrios nue-
vos hasta ocupar el perímetro de sus 
antiguos fuertes, haciendo a éstos inne-
cesarios para la defensa y peligrosos 
como almacenes de materias explosivas. 
Ambos casos deberán promover, han 
promovido ya en muchas partes, un 
movimiento de reacción, una actividad 
de celo gubernativo que tiende a pro-
ducir de un golpe lo que no se ha hecho 
en muchos años. Laudablemente se 
pondrá ahora un rigor grande en el 
cumplimiento de las disposiciones, y 
aquí también, donde tanto tiempo hace 
que lamentamos la falta de un buen 
teatro moderno, se obligará a la refor-
ma del único que existe, para darle se-
guridades al público que las reclama. 
Así debe hacerse- ha debido hacerse 
mucho antes—, mas procurando con-
ciliar los intereses respetables de la 
empresa y los deseos de! público, que 
no puede quedar privado del único 
local de espectáculos en este invierno; 
pero asimismo debe extenderse tam-
bién la acción oficial a prever otraá 
amenazas en lugares de reunión y pú-
blicos, y sobre todo a pensar en la re-
organización del extinguido Cuerpo de 
bomberos, que si rara vez ha hecho 
falta, puede sobrevenir el caso en que 
lloremos nosotros también la desidia^ 
el abandono, la imprevisión en un su-
ceso si no de tantas proporciones como 
los de Madrid y Meliila, no menos dra-
mático y lamentable. 
MUNIO. 
Serán publicados cuantos trabajos »rl* 
finales s* ñas remitan, si el Consejo & 
Redacción los fuMga admisibtos. 
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fl SAN FRANCISCO 
DC ASÍS 
Tenemos mucho gusto en publicar 
la siguiente hermosa poesía, original 
de un ilustre antequerano, don Fran-
cisco Guerrero y Delgado, expresi-
dente de Audiencia territorial, que ha 
descolgado la péñola que tan brillan-
temente rimara en su juventud,—ob-
teniendo entonces halagüeños triun-
fos literarios,—para entonar el bello 
canto al Vate de la Umbría con que 
se honran hoy nuestras columnas. 
¡Siervo de Dios, que con sublime anhelo 
ha siete siglos que dejaste el suelo, 
y volando entre nubes blanquecinas 
con alas impalpables y divinas 
entraste, ¡oh dicha!, en la mansión del 
(Cielo! 
Pues que tu muerte dulce y venturosa 
hoy conmemora la cristiana grey, 
yo, inspirado en tu amor a Cristo Rey, 
quiero ensalzar tu santidad grandiosa. 
Yo quiero unir mi voz a los millares 
de voces que te ensalzan por doquiera 
ya al pie de los altares 
donde tu santa imagen se venera, 
o ya en el inferior de los hogares 
donde la fe de Jesucristo impera. 
Oigo la voz del orador sagrado 
que en la severa cátedra del templo 
de virtudes presenta como ejemplo 
del bello Asís al Serafín llagado. 
De ilustres escritores 
hallo en la prensa moderada y pía 
relatos de tus místicos amores, 
y cantos de inspirados trovadores 
al Santo excelso de la bella Umbría. 
¿Cómo, por tanto, dejaré indolente, 
de unir mi voz al general concierto 
en que hoy te ensalza con fervor ar-
(diente 
cuando a la fe de Cristo está despierto? 
Escucha, pues, mi canto; 
que aunque yo te venero tanto y tanto, 
hoy, con el alma de placer henchidar 
tan sólo quiero yo, bendito Santo, 
rememorar tu esplendorosa vida. 
¡Oh Serafín de inmarcesible gloria!, 
quien a través del tiempo que ha pasado 
siquiera alguna vez haya ojeado 
las páginas brillantes de tu historia, 
sin duda habrá guardado 
en el fondo del alma tu memoria. 
Yo leo de esa historia en los anales 
tales hazañas y prodigios tales 
obrados por tu espíritu glorioso, 
que asombra que al influjo misterioso 
que te daban las gracias celestiales, 
a veces, hasta fieros animales 
en tus brazos buscaran el reposo. 
¡Oh celestial belleza!, 
porque viviste en la mayor pobreza 
te llamaban de Asís el Pobrecilto; 
mas ello nunca te causó tristeza, 
pues viste en tu pobreza una riqueza 
más deslumbrante que del oro el brillo; 
y para tal riqueza hacer patente, 
Dios te dotó de dones numerosos; 
y obró por ti su mano omnipotente 
hechos tantos y al par tan prodigiosoi, 
que hasta el menos creyente 
los tuvo sin dudar por milagrosos; 
¡y fueron milagrosos, ciertamentt!; 
porque tu amor al Redentor del Mundo 
fué tan vivo y tomó tal incremento, 
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que quiso Aquél ante tu amor profundo 
que no tuvieran tus milagros cuento; 
y quiso más: pues a los altos dones 
con que pagó el amor que le tenías, 
añadió el conceder cuanto pedías 
en tus santas y bellas oraciones. 
Por ello, un día que te vió extasiado 
pidiéndole con fe que al ser tú suyo 
lo fuera tuyo Él, de ti prendado 
quiso una prueba dar de que era tuyo, 
y con sus llagas te dejó marcado. 
Y ¡oh qué humildad en tu vivir se ad-
(vierte!: 
de aquel inmenso honor que recibiste, 
nada decir quisiste, 
y guardaste silencio, de tal suerte, 
que aquellas llagas que ocultar pudiste, 
sólo al morir las descubrió tu muerte. 
Y en premio a tu humildad, Cristo amo-
iroso 
un nuevo honor te dispensó gozoso; 
pues al verte a los pies de una escultura 
de su Cuerpo glorioso 
pendiente de una cruz, con gran ter-
(nura 
bajó de aquella cruz su diestro brazo, 
y te dió un fuerte abrazo 
que no le dió jamás a otra criatura. 
Como el Creador fué amor de tus amo-
nes 
amaste mucho a todo lo creado; 
tú fuiste siempre el gran enamorado 
1e los campos, las aves y las flores; 
y así, al verte pasar por las praderas 
las flores se inclinaban placenteras; 
y así, el árbol escueto y corroído 
se cubrió de hojas verdes y lozanas 
para prestarte sombra en las mañanas 
en que a su pie postrábaste rendido; 
y así, las abejillas laboriosas 
entrando en una choza en que viviste, 
al ver un tosco vaso en que bebiste 
fabricaron en él mieles sabrosas; 
y así, los ruiseñores, 
para rendirte honores, 
cantaron en tus manos nacarinas; 
y así, las bulliciosas golondrinas 
cesaron en sus trinos amorosos 
para oír en las horas vespertinas 
el eco de tus rezos fervorosos; 
y así, el halcón que junto a ti moraba 
cuando en el monte penitencia hacías, 
cuidadoso de ti te despertaba 
cuando la hora llegaba 
de comenzar tus oraciones pías; 
y así, el faisán que se crió a tu lado 
y que en tu celda se albergó gozoso, 
al ser por tu designio libertado, 
a tu celda volvióse presuroso; 
y así, la tortolilla arrulladora 
en tu huerto anidó sólo por verte; 
y así, en fin, en bandada anubladora, 
aves sin cuento al ocurrir tu muerte, 
te buscaron con hondo desconsuelo, 
y, silenciosas, en señal de duelo, 
volaron ¡ay! ante tu cuerpo inerte. 
Canten hoy, pues, en tu loor las aves 
con trinos melodiosos y suaves. 
Sí; que te cante la creación entera, 
y en mi torpeza, por demás notoria, 
ella te diga cuanto yo dijera, 
las páginas glosando de tu historia. 
Yo, entre tanto, bendigo tu memoria 
y en una sola frase al par te aclamo; 
escucha mi alabanza; yo te llamo 
¡el Serafín más bello de la Gloria! 
Francisco Guerrero y Delgado. 
T E J I D O S 
A N T O N I O N A V A R R O 
K m BE m SEB/SSTIJtN 
P A R A . C A B A L L E R O : 
Cortes traje, dibujo moda, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 35 pesetas a 70. 
Paraguas, desde 4 pesetas a 30. 
Impermeables finos, negros, a 30 ptas. 
Impermeables seda, color, a 35 ptas. 
Camisetas felpa, a 2.50, 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. 
Pantalones panto, a 4 pesetas. 
R A R A S E Ñ O R A : 
Gamuza extra, corte abrigo de 3 me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza lana y seda, corte abrigo de 
3 metros, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17.50 ptas. 
Chales punto, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, etc., a 
precios baratísimos. 
Paraguas cortos, novedad, a 10 pesetas. 
Franelas pañetes, para batas, gran co-
lección, a 1.25 y 1.50. 
R A R A N I Ñ O : 
Impermeables con capucha, a 10 ptas. 
Abrigos de gamuza, dibujo novedad. 
Capitas y abriguitos felpa. 
Gamuzas dibujo. 
Camisetas, refajitos, etc., etc. 
Pañete para camilla, (bordado), a SEIS 
reales, y tapetes formando Juego, a 5 ptas. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de la$ cimrentm /teros para la pró* 
xima semana, y señora que lo costeáis. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 30.—Doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, por sus difuntos. 
Día 1.°.—Doña Carmen Tapia, por su 
esposo don Trinidad Casero, e 
hijos. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Días 2, 3 y 4.—Sufragio por don Fran-
cisco Aguayo y D.a Teresa López. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 5.—Don León Checa Palma, por 
su madre. 
Día 6.—Doña Isabel Morales, por su» 
padres. 
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BANCO ESPAÑOL D E C R E D I T O 
C A P I T A L : B O M I L 1 L . 0 3 N Í K S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
K^Jeotiolónde toda oloise de ojperaoiosxo» de J E S C H T O S L 
IIMTEIRESEIS QUE: S E ABONAN 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y V, por lOO anual. 
!
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
l e i ! meses! .* ! 4 y Ví I I 
Un año . . . . . 4 y » 
C a j a de Ahorros ; interés. . . 4 por loo anual. 
D e s p u é s de la becerrada 
UN TÉ EN EL ROMERAL 
El domingo anterior tuvo lugar en 
dicha finca una agradable fiesta, con la 
cual obsequiaba la señora de Gallardo 
del" Pozo (don Manuel) a las simpáticas 
señoritas presidentas de la becerrada 
del Círculo Mercantil, a las comisiones 
y a cuantos tomaron parte en dicho 
festival. 
A la entrada de los hermosos jardines 
de la finca, donde se había dispuesto el 
lunch, los señores de Gallardo, en unión 
de sus padres, los señores de Vergara 
Nieblas (don Manuel) y don Manuel 
Gallardo Gómez y de sus hermanos los 
señores de Gallardo (don Antonio), 
doña María Castilla, de Vergara, seño-
rita Gracia Gallardo y don Agustín Ver-
gara Ríos, fuéron recibiendo a los invi-
tados, entre los que vimos a ios seño-
res Cámara (don Salvador), de García 
Berdoy (don José), de Blázquez Pareja 
(don Agustín), de Herrera Galludo (don 
Jerónimo,) e hijas María Jesús y Pele-
grina; señoritas Teresa y Concha Che-
ca, Lola y Amparo Muñoz, Loli y Ma-
ruja López, Remedios Tomás, Rosarito 
Sorzano y Eusebia Checa; señores de 
Ruiz Ortega (don Manuel) y hermanas 
señoritas Dolores y Remedios; señora 
de Alvarez e hijas señoiítas Pura y Ro-
sario Alvarez Ruiz; señores de Moreno 
Rivera (don Luis) y hermana señorita 
Margarita Laude; geftores de Palma 
Saávedra y hermana; señoritas Paz 
Ansón, Lola Navarro, Carmela Pepita y 
Paz Franquelo, Victoria y María Leal, 
Carmela García y Carmina Ramos; y 
É l mejor t r a j ^ a m e d i d a , a l pre-
cio de l o s m á s b a r a t o s , lo 
e n c o n t r a r á en l a 
Casa Berdun 
Sastrería de primer orden. 
señores don Manuel Muñoz, don Juan 
Pérez, don José y don Francisco Casti-
lla, don Alberto Miranda, don Rafael 
Guerrero, don José Ortega, don Fran-
cisco Artacho, don Jerónimo Conejo, 
don Antonio Orozco, don José García 
Ruiz, don Rafael Pino Podadera, don 
Francisco García Sánchez; don José, 
don Antonio y don Juan Ruiz Martínez; 
don Juan Villalón, don Francisco Toro, 
don José Ansón, don Rafael Bellido, 
don Francisco Checa, don José Martínez, 
don Juan Casco, don Julio Macías, don 
José Ríos, don Juan Ramos Castilla.don 
Juan y don Francisco Moyano, don 
Emilio Durán; don Felipe Blanco, coro-
nel de Inválidos; don José Ortiz y her-
mano Paquito; don Luis Cobos, don 
José Palma Llera, don Francisco García 
Guerrero, y otros que sentimos no 
recordar. 
Aunque por unos momentos una 
ligera lluvia obligó a todos a refugiarse 
en la finca, al cesar aquélla se retornó 
al jardín, y durante el resto de la tarde 
hicieron todos lo posible por divertirse, 
bailándose mucho a los acordes de la 
orquesta de! señor López Sánchez. 
El obsequio fué espléndido y servido 
como es costumbre del acreditado señor 
Vergara Nieblas, que en este «thé dan-
zant> echó él resto en lo de dar bebidas 
excelentes y fiambres y pastas riquísi-
mas en un servicio perfecto y abun-
dante. 
Ya anochecido terminó la fiesta, du-
rante la cual reinó la mayor alegría y 
animación, dándose vivas a la bella 
presidenta de honor que con tan bri-
llante acto terminaba su actuación en el 
magnífico festival organizado este año 
por el Círculo Mercantil. 
Mañana, lunes, por la noche, y en el 
salón Rodas, tendrá lugar una gran 
verbena,con la que las comisiones orga-
nizadora y de recibo y los toreros de la 
mencionada becerrada, obsequian a sus 
presidentas en reciproca atención por 
la fiesta dada en su honor por la señora 
de Gallardo. 
Para el Hermano Mariano 
Se ha recibido ya la hermosa lápida 
que perpetuará el recuerdo del ejemplar 
y santo hermano lego capuchino fray 
Mariano de Azcoitia, de grata memoria 
para los innumerables antequeranos 
que le conocieron y recibieron de él 
saludables consejos y grandes bienes 
espirituales a cambio de la limosna ma-
terial que le daban para su Comunidad. 
Dicha lápida puede verse en la capilla 
del Señor del Perdón (Capuchinos), 
donde en breve será definitivamente 
colocada, sobre la tumba del que fué 
venerable limosnero. Hoy comenzamos 
a publicar los nombres de las personas 
que contribuyen con sus limosnas a la 
adquisición de dicha lápida. Los dona-
tivos para este fin, se admiten en el 
domicilio de don Juan Ramos Jiménezí 
calle del Rey, número 24. 
Comunidad de PP. Capuchinos, 50 
pesetas; doña Asunción García María 
de Jiménez, 12; doña Antonia Carras-
quilla, viuda de Robledo, e hijos, 5; 
don Juan y señorita Eufemia Ramos 2; 
una persona devota de San Francisco, 5; 
doña Gloria Solar, de Castilla, 2; don 
Francisco de Rojas Pareja, señora e 
hijas, 5; doña Soledad Montero, 1; doña 
Encarnación Romero, viuda de Bellido, 
3; doña Concepción Ramos, de Sánchez, 
1; doña Camila Checa, viuda de López, 
1; don Agustín Ramos Jiménez, 1; dofia 
Ana María Ramírez, viuda de Moreno, 5í 
varias personas admipadoras de fray 
Mariano, 5; doña Eugenia López, de , 
Martín, 1; varios Terciaros, 7.60; dofia 
Isabel Morales, de Fernández, 5. 
(Continuará.) 
S u traje lo e n c o n t r a r á en l a 
Gasa Berdún 
ú n i c a c a s a q u e g a r a n t i z a l a c a -
l idad g h e c h u r a de s u s g é n e r o s . 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O J ^ S T I I - J I - Í ^ I i y E I P i - A - I S r i D . ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MU Ñ OZ H E R R A R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S : - : 
DE VIAJE 
Ha regresado de Granada, doña Luz 
Rojas, viuda de Ovelar, muy mejorada 
de su dolencia, de lo cual nos alegra-
mos. Le acompañaba su hermana doña 
Josefina Rojas, viuda de Chozas, junto 
con la cual y su señora madre doña Ele-
na de Arco, viuda de Ovelar, ha mar-
chado a una finca de campo para re-
ponerse. 
De Málaga, donde han pasado tem-
porada, doña Carmen Aviles e hija, 
acompañada de su esposo don Juan 
Pérez Ouzmán. 
De Madrid y Martos, el decano del 
Colegio de Abogados, don José Man-
tilla Mantilla. 
De Puerto de Santa María, regresó 
el teniente coronel don Angel Guinea 
de León. 
De Málaga han venido, para fijar su 
residencia en ésta, la señora e hija del 
juez del partido, don Alejandro Móner 
Sánchez. 
Marchó a Madrid, en funciones de 
su cargo de presidente de la Asociación 
provincial de Inspectores municipales 
de Sanidad y vocal del Comité nacio-
nal, don José Aguila Collantes. 
Han marchado a Granada, para con-
tinuar sus estudios, los jóvenes amigos 
nuestros don Manuel Cabrera Espinosa 
y don José Robledo. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Dolores 
Herrera Rosales, esposa de nuestro que-
rido amigo don José Gallardo del Pozo. 
También ha tenido una niña, doña 
Josefa Palomino Rodríguez, esposa de 
nuestro particular amigo don Joaquín 
Vergara Casero, 
. Igualmente, ha dado al mundo un 
niño doña Dolores Almendro Martí-
nez, esposa del oficial de Telégrafos, 
don Manuel Quirós de la Vega. 
Asimismo, en feliz alumbramiento ha 
tenido un niño, la esposa de nuestro 
particular amigo don Manuel Pedraza 
Molina. 
Nuestra enhorabuena a los expresa-
dos matrimonios. 
DE EXÁMENES 
En el Real Conservatorio de Música 
de María Cristina, de Málaga, ha sido 
examinada del cuarto año de piano, la 
señorita Trinidad Rosales Reina, obte-
niendo brillante nota. 
Igualmente ha sido examinada y pre-
sentada por dicha señorita, del ingreso, 
primero y segundo años de solfeo, la 
señorita Lolita Andrade de las Heras, 
obteniendo también excelentes notas. 
Damos la enhorabuena a dicha se-
ñorita por su aprovechamiento en los 
estudios, así como a su alumna Lolita. 
BODA 
El día 29 del corriente y en el cor-
tijo del Pontón, de este término, tuvo 
lugar la boda de don Antonio Casero 
Moreno, con su prima la señorita Josefa 
Casero Casero, hijo de nuestro particu-
lar amigo, el importante hacendado de 
Mollina, don Miguel Casero Rodríguez. 
Deseamos a la feliz pareja eterna luna 
de miel. 
NOTAS MILITARES 
Por cesar en el cargo de jefe de esta 
Comandancia, en el día de ayer, ha sido 
destinado al regimiento de Infantería de 
la base naval de Cádiz, el distinguido 
teniente coronel don Angel Guinea de 
León. 
Al despedir al caballeroso militar, le 
reiteramos nuestra gratitud por las aten-
ciones que ha tenido para nosotros du-
rante el desempeño de sus funciones 
en esta plaza, y hacemos votos por que 
le sea grato su nuevo cargo. 
Para sustituir al señor Guinea, ha 
sido nombrado el teniente coronel don 
Cayetano Gómez de Travesedo y Sán-
chez, actualmente disponible en la se-
gunda región y con residencia en Má-
laga. 
TELEGRAMAS DE PÉSAME 
Con motivo de los terribles sucesos 
ocurridos en Madrid y Melilla, el señor 
alcalde dirigió sendos telegramas al al-
calde y presidente de la junta de Arbi-
trios, respectivamente, de dichas pobla-
ciones, expresándoles el sentimiento de 
la ciudad de Antequera por las sensibles 
desgracias ocasionadas en las expresa-
das catástrofes. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El sábado 6 de Octubre, a las diez y 
media de la mañana, se celebrará en 
dicha iglesia una solemne función reli-
giosa en honor de Ntra. Sra. del Rosa-
rio. Ocupará la sagrada cátedra el reve-
rendo padre Fr. Félix de Segura. 
NUEVOS BACHILLERES 
En recientes exámenes verificados en 
Granada, han obtenido el título de ba-
chiller universitario de Ciencias, con ex-
celentes notas, los jóvenes alumnos del 
Colegio de San Luis Gonzaga, Juan Ver-
gara Gómez, José Franquelo Castilla, 
Lorenzo Pipó Mérida y Antonio Muñoz 
de las Peñas. 
También en la Normal do maestras 
de Granada, ha aprobado brillantemen-
te el examen de ingreso la jovencita 
Rosario Romero Real, hijastra de don 
Francisco Martínez García, que ha sido 
preparada por la ilustrada maestra se-
ñorita Consuelo del Aguila. 
Felicitamos a los aprovechados estu-
diantes, así como a sus respectivos pa-
dres y profesores. 
EL INSTITUTO LOCAL 
Se ha dispuesto que en los Institutos 
locales de nueva creación, entre ellos el 
de Antequera, se abra la matrícula ofi-
cial de alumnos, tanto de ingreso como 
de asignaturas, desde el día 1 a l l 5 del 
mes que empieza hoy. 
Los exámenes de ingreso se verifica-
rán en la misma quincena, y la apertura 
será el día 15. 
Los nombres de los profesores que 
compondrán el claustro de dicho Insti-
tuto se conocerán dentro de pocos días. 
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A SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Para conmemorar el VI centenario 
de la canonización de su gran Patriarca 
San Francisco de Asís, los religiosos 
Capuchinos de Antequera, en unión del 
Colegio Seráfico, comunidades de Ter-
ciarias franciscanas y V, O. Tercera de 
penitencia, celebrarán un solemne tri-
duo en la iglesia de la Victoria durante 
los días 2, 3 y 4 del corriente. 
Por la mañana, todos los días, misas 
de siete a nueve, de media en media 
hora; exponiendo en la de ocho, a 
S. D. Majestad, El día 4, festividad de 
San Francisco, tendrán Comunión ge-
neral, a las ocho y media, los terciarios 
franciscanos y la Congregación de Hijas 
de la Divina Pastora, con plática por el 
M. R. P. Francisco de Castro, guardián 
de PP. Capuchinos y en la función 
principal, que será a las once, panegiri-
zará las glorias del Serafín de Asís, el 
M. R, P. Santiago de Jesús, ministro de 
PP. Trinitarios. 
Por la tarde, a las cinco y media, santo 
Rosario, letanías cantadas, gozos y ser-
món a cargo, el día primero, del reve-
rendo padre Félix de Segura; el segun-
do, del R. P. Marcelo de Castro, y el 
tercero, del R. P. Claudio de Trigueros, 
terminándose con bendición y reserva 
del Santísimo. 
En la última tarde del triduo tendrán 
sus acostumbrados ejercicios la citada 
Congregación de Hijas de la Divina 
Pastora y la comunidad y Colegio de 
PP. Capuchinos harán comemoración 
solemne del Tránsito de su Seráfico 
Padre, poniéndose fin al triduo, con 
procesión de la imagen de San Francis-
co, llevada por niños seráficos, duran-
te la cual se cantará el himno a San 
Francisco, premiado en el Certamen 
franciscano de nuestra ciudad, Al regre-
so de la procesión dará el M. R.P. guar-
dián la bendición papal a los religiosos 
y terciarios. 
El Jubileo circular de los días 2, 3 y 4, 
que corresponde a la iglesia de Capu-
chinos, se traslada el presente año a la 
de la Victoria. 
José Bauarro H D 
I N F A N T E D . F E R N A N D O , U 
Para la próxima temporada ha re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charmeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
COLONIA ESCOLAR 
Según ya dimos cuenta oportuna-
mente, los señores Moreno F. de Rodas, 
Rojas Arreses y Rojas Pérez, en reciente 
viaje a Madrid, obtuvieron del señor 
ministro de Instrucción pública la pro-
mesa de una subvención para costear 
una colonia escolar marítima, a favor 
de los niños de Antequera. 
Cursados los trámites legales, se ha 
concedido la cantidad de 1.500 pesetas 
a tal fin, y en reunión de la Junta local 
de Enseñanza, del juevt-s último, se 
tomaron acuerdos para la organización 
de la colonia, que será integrada por 
cuarenta niños, a cargo de dos maestros 
nacionales. Ha sido designado Torre-
molinos para residencia de la colonia, 
que marchará a primeros de la semana 
entrante. 
CAMBIO DE HORA 
El próximo sábado, al cumplir la me-
dia noche, será restablecido el horario 
solar, retrasándose los relojes una hora. 
DEL VECINDARIO 
Como ha llegado el mal tiempo, y 
aun quedan unos pocos de meses para 
que sean acometidas las reformas calle-
jeras, sería conveniente se dieran órde-
nes para el arreglo de algunos desper-
fectos del pavimento de las calles, tales 
como baches del arrecifado y losas 
movidas de las aceras, que sobre causar 
detrimento a la sropas de los transeúntes 
puede originar a éstos otros percances 
más lamentables. 
Aunque el adoquinado no lo resuelva 
por completo, esperamos que para el 
año próximo, por este tiempo, habrá 
menos motivos para estas quejas. 
¿RUBIAS, MORENAS 
O PELIRROJAS? 
Tratándose de mujeres, tanto al rudo 
capitán Flagg, interpretado por el gigan-
te McLaglen, como el burlón sargento 
Quirt, interpretado por el guapo Ed-
mundo Lowe, dos de los principales 
personajes de «El precio de la Gloria, 
la sensacional obra de amor y guerra 
de los afamados escritores de lengua 
inglesa Lawrence Stallings y Maxwell 
Anderson, llevada al lienzo por la Fox 
Film, siempre tenían el mismo gusto: 
les gustaban las rubias, las morenas y 
las pelirrojas, o sean todas, y se enamo-
raban siempre de la misma mujer. 
En «El precio de laGloria>, como es 
de esperarse, encontraron la variedad 
deseada en Charmaine, la francesita, 
interpretada por la bella e inteligente 
actriz mejicana Dolores del Río, quien 
es una morena que mata; Mabel, de ta 
China, presentada por la atractiva rubia 
Phyllis Haver, y Carmen, de las Filipi-
nas, creada por Elena Jurado, simpática 
españolita pelirroja. 
«El precio de la Gloria, grandiosa 
producción Fox, dirigida por el afama-
do maestro escénico Raoul Walsh, será 
estrenada en el salón Rodas, en el día 
de hoy. 
a ' 
Cuando mayor era la fuerza desarro-
llada por el vendaval del sábado, los 
vecinos de un popular barrio oyeron 
fuertes golpes seguidos de unos la-
mentos que atemorizaron a la mayoría 
haciéndole creer que la casa núm, 15, 
que se encuentra en no muy buen esta-
do, hubiese ocurrido alguna desgracia. 
Acudieron presurosos al lugar del 
suceso y al acercarse pudieron com-
prender que las causas obedecían a un 
tremendo bofetón dado por manos blan-
cas en el rostro de su marido. 
Los vecinos lograron separar a los 
contendientes, enterándose de que las 
causas que suscitaran el disgusto fué 
el haber descubierto la esposa, durante 
la siesta del marido, que los únicos 
ahorros que había en la casa, se los 
había gastado en hacerse un traje a su 
medida en una popular sastrería que 
existe junto a las Máquinas Singer. 
Vistióse el marido apresuradamente 
y al verlo su mujer vestido con el nue-
vo traje adquirido en la Gasa Berdún, 
calmóse en seguida su ira, pidiéndole 
perdón humildemente, y abrazándose 
los dos esposos, el episodio terminó co-
mo en las mejores películas. 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de cinco 
a siete de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Gracia y belleza>, 
por J. Franco. 
2. ° Fado «Núm. 4», por A. M . 
3. ° Lagarteranas de «El huésped del 
Sevillano>, por J. Guerrero. 
4. ® Mazurca «María Josefa», por 
M . Palma. 
5. ° Pasodoble «Arriba, maño>, por 
P. Rubio. 
De tas trabajos responden sus autores, 
y de li»s n» firmados «f Director. 
Interesante 
En la acreditada sombrerería 
de 
RAFAEL NUEVO 
en calle Estepa, 33, se está 
realizando un gran surtido en 
sombreros y gorras de todas 
ciases, a precios sumamente 
baratos. 
No dejen de hacer s u s 
compras en d icha s o m -
b r e r e r í a , que e s la que 
m á s barato vende. 
SU MOJ D E A N T E Q U E R A — Pinina ?*• — 
lf«vimiento de población en la lemana. 
Los qut nacen 
Francisca Artacho González, José Pe-
draza Palomo, Carmen Pozo Rosas, Jo-
sefa Trillo García. Joaquín Martínez Hi-
dalgo, José Becerra del Pino, Carmen 
Muñoz Madrigal, Cándido Vidal Gó-
mez, Juan León Mesas, Francisco Rodrí-
guez Camacho, José Antúnez Castillo, 
Ana Jiménez Molina, María del Carmen 
Vergara Palomino, José Quirós Almen-
dro, Dolores Soria Moreno, María Ga-
llardo Bermúdez, Rosario García Mora-
les, Joaquín Ortiz Gómez-Quintero, An-
tonio González Guerrero, Encarnación 
Muñoz Morente, Rafael Acedo Pérez, 
[osé Domínguez Hidalgo, Dolores Ga-
llardo Herrera, Trinidad de la Torre del 
Pino, Socorro Estrada Solís. 
Varones, 12.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Juan Sarmiento Burruecos, 2 años; 
Carmen López Luque, 6 días; Dolores 
Montero Ríos, 2 años; Teresa Rodrí-
guez Galván, 2 años; José Burgos Ga-
rrido, 18 meses; Rafael Varo Romero, 
52 años; Saturnino García Verdugo, 86 
años; María Luque Cuenca, 5 meses; 
José Gallardo González, 86 años; María 
Muñoz Berrocal, 3 meses; Joaquín Or-
tiz-Gómez-Quintero, 8 días; Remedios 
Madrigal Montesino, 1 año; José Ortiz 
Alamilla, 2 años. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 25 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Rafael Soto Burgos, con Dolores Ga-
rrido Ruiz.—Antonio Casero Moreno, 
con Josefa Casero Casero. 
- A V I S O -
ACABA DE LLEGAR a Antequera 
el Especialista de Valencia en 
MnMiis fle los OJOS 
y en Medicina natural para el 
tratamiento de los enfermos gene-
rales crónicos. 
Graduación científica de la vista y 
prescripción de cristales apropia-
dos, extrablanco, Fieuzal, Ambar, 
Crookes y Filtrays. 
Se garantiza la curación de cie-
gos por cataratas en cinco días. 
Los enfermos que lo necesiten 
deben acudir en seguida. 
Consulta: Todos los días, de 10 a 
1 y de 3 a 4 (festivos también); 
Gratis a ios pobres: Los martes 
de 4 a 6, 
JtOTEL UNIVERSAL: fintequera 
dame 
comerá con apetito 
ti roma Jarabe de 
HIP0F0SF1T05SALU 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable RecontH-
Kiyenre antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Mée de 35 años de éxito creciente—Aprobado por la Rea' Academia de Merficma m 
Rechace «1 frasco que no lleve en la etiqueta ticterior 
* mPOPOSFITOS SALUD en roio. 
CASOS Y COSAS 
Arbitrios arbitríarios 
Con este trabajo inicia hoy su 
correspondencia con este semanario 
el distinguido publicista valenciano 
señor Ferrandis-Tur, colaborador 
asiduo de importantes periódicos de 
España y América. 
AI honrarnos con su expontánea 
colaboración, esperamos que sus 
amenas crónicas interesarán a nues-
tros lectores. 
Acabamos de leer la noticia en la 
prensa de que en Grecia ha dispuesto 
el Gobierno crear un arbitrio especial 
para los solteros. Vamos, una cosa así 
como lo que ocurre en España, donde 
los solteros han de tener que pagar un 
tributo por su huroneria, porque de tal 
está conceptuado aquel que se aferra 
al celibato y no hay venus que logre 
deshacer la glacialidad de su postura. 
A veces estos célibes son unos per-
fectos don Juanes que, al igual que las 
mariposas, revolotean de flor en flor, y 
entonces.... ¿no cumplen con el pre-
cepto bíblico de «creced y multipli-
caos»? Para estos, que se pasan la vida 
consolando a quienes se encuentran 
solas o desamparadas, debía de ser 
creada una medalla por abnegación y 
altruismos desinteresados, por bene-
factor de la patria, porque nadie nos 
negará que un don Juan de estos, 
cualquiera, no vamos a andarnos con 
preferencias y recomendaciones, es a 
veces un padre de considerable número 
de vastagos, aunque él no los t^nga 
como tales ni ellos sepan a punto fijo 
si darle tratamiento de tío o papá. 
Estos célibes no pierden el tiempo, 
ni se andan por las ramas; van directa-
mente a la flor, sin pasar por el juzgado 
del distrito y sin detenerse en la vicaría. 
Si tal hicieran dejarían de ser solteros 
y carecerían del prestigio de su celiba-
to—sentido oficial—que tanto beneficia 
a la patria en aumento de censo. 
No ignoramos que esto será tachado, 
por las personas honradas' y equilibra-
das, como una inmoralidad; pero, ¿no 
es una inmoralidad mayor obligar a un 
pobre diablo a satisfacer una cuota 
anual al Estado en concepto de soltería? 
No todos son virtuosos del matrimonio; 
el cual es una carga demasiado pesada, 
y más para aquellos que tienen la des-
gracia de cargar con una mujer de esas 
de pronóstico, tales como sufragista, 
atenea, bachillera y bolchevique por 
añadidura, y, para postre, o sea colmo 
de todos los males, que tenga que car-
ga con la suegra. 
El arbitrio sobre soltería es arbitrarlo; 
existen cincuenta mil motivos para su 
abolición, pero el más poderoso de 
todos es el que cada cual es libre de 
hacer su santísima voluntad respecto a 
este particular. 
Que este impuesto sea creado para 
premiar a los matrimonios de prole 
numerosa, es una excusa; ¿qué tiene 
que ver un soltetón empedernido con 
los mártires del matrimonio que no 
saben otra canción que pasarse cada 
año y medio por la vicaría para bautizar 
a un neófito? Es lo mismo que conde-
nar al justo a pagar la multa impuesta 
al delicuente. 
Algunos 8oIterone¡8 no lo son por 
voluntad propia, ni siquiera por las 
críticas circunstancias por que atravesa-
mos; lo son por la sencillísima razón 
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de que al ir a pretender a una joven, 
se Ies hace un nudo en la garganta que 
Ies impide articular el menor sonido 
humano, y ante el temor de lanzar un 
gruñido, un berrido, o algo análogo 
que acabe en ido se abstienen de hacer 
ninguna declaración amorosa. 
Se nos argüirá que para eso existen 
miles de recetarios amorosos, que sus 
autores tienen como infalibles; pero, 
¿no contamos con el franqueo de co-
rreoi?, ¿no sabemos que toda primera 
carta va aparejada con un soberbio par 
de calabazas que dejan a uno para sep-
tiembre?, y a veces la segunda es con-
testada por el papá en términos tan 
ciaros y concisos que, por no darle 
faena a los médicos de la casa de soco-
rro, y por no gastar árnica—que apesta 
un horror—, abandonamos el campo 
de batalla mohínos, cariacontecidos y 
con el rabo entre piernas. 
Eso de pedir relaciones a una joven— 
o vieja—es para algunos un problema 
indescifrable. A buen seguro que para 
estos es más fácil estudiar álgebra que 
estudiar el corazón de una mujer, que 
es más intrincado que una selva virgen. 
Hoy día, y esto los Gobiernos aficio-
nados al arbitrio sobre soltería lo debían 
tener en cuenta; hoy día las mujeres no 
son las mismas mujeres de antaño; hoy 
disfrutan de una libertad que me guar-
daré mucho de formular el concepto 
que me merecen; invaden las oficinas, 
las fábricas, los juzgados municipales, 
diputaciones, aulas, etc.; van todas con 
moño corto, falda corta y vergüenza.... 
corta; son campeones de atletismo y lo 
entienden todo y en todas partes se 
encuentran encentradas, ¿son estas mu-
jeres las que convienen a los hombres? 
Un hombre, al casarse, lo que desea 
es formar un hogar, colocando en él a la 
dueña de su corazón, a su Dulcinea; 
bien, supongamos que se haya casado, 
y se casa con una mujer-alcalde: ¡tendrá 
que ir al consistorio! claro, es la prime-
ra autoridad municipal y ha de ir a los 
plenos, a las permanentes.... ¿Y el ma-
rido?, ¿ha de ser él quien friegue, quien 
guise, quien lave, quien cuide de los 
niños si los hubiera? Suponemos que 
iro hemos entrado todavía en el siglo 
oel mundo al revés, ni vivimos en el 
«Paraíso de las mujeres» sino en un 
valle de lágrimas donde el hombre gana 
el cocido y la mujer lo pone al fuego y 
lo sirve a la mesa más tarde. 
A medida que las mujeres vayan 
tomando nuevos fueros, los hombres 
irán absteniéndose de casarse, y hacen 
bien; todo menos ser fregatrices de las 
señoras; ahora que, esos impuestos.... 
¿por qué no se los cargan a ellas, 
causantes de muchas solterías? 
•** 
No aprobamos la determinación del 
Gobierno de Atenas; no estamos con-
formes con ese impuesto sobre soltería, 
y lo que más nos maravilla es que sean 
los mismos hombres quienes se echen 
tierra a los ojos. ¿Será por la influencia 
femenina? 
F . Ferrandis-Tur. 
Septiembre, 1928. 
tOfllttf ú •^Débiles 
Elíiir Callol 
Es 
C a l z a d o s " L a V i c t o r i a " 
C A L L E CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B ñ F ? ñ T Í S I M O S 
C A L Z A D O S DE F A B R I C A C I O N M A N U A L 
9 : 
TÜLLER DE MARMOLES DE TODAS GLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A -:- MÁLAGA 
GHiiQEÜEBS - FUERTES GOLÜJMBI - PHYPIITOS - TABLEROS F8BS jQBEBlES 
Para entrega inmediata, se reciben encargos de LÍPIDIS SEPiLEILES 
Representante en Antequera: MANUEL DIAZ i i l G U E Z r M e d i d o r e s , e 
DEPOSITO DE MADERAS 
DE TAILLEFER, S. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
T a b l o n e s de pino rojo, de 10 x 3 V2 pulgadas , a pese -
tas 16.50 las 5 v a r a s . 
T a b l o n e s de pino rojo, de 10 x 3 pulgadas, p a r a 
construcc iones , a 16 pese tas l a s 5 v a r a s . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
K S T A CASA NO YEKCDK AIv FKSO 
Por cantidad de cinco tablones «17 adelante se hacer? grapdes des -
cuentos, aserrando la madera a gusto del consumidor. 
